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Műtrágya értékesítés mezőgazdasági termelőknek
Információ az adatgyűjtésről
Ez  a  kiadvány a  Műtrágya  értékesítés  című,  1282 
nyilvántartási számú, Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Program  (OSAP)  keretében  bonyolított  adatgyűjtés 
alapján készült. 
Az adatgyűjtés a Statisztikai törvény felhatalmazása 
alapján  kiadott  Kormány rendelet  alapján  történik,  fi-
gyelemmel a 138/2004/EK rendeletre. 
Az adatszolgáltatás a műtrágya előállítással, a mező-
gazdasági termelő eszköz kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozások számára kötelező. 
Az adatgyűjtés teljes körű,  és a közvetlenül  mező-
gazdasági termelők részére értékesített műtrágya meny-
nyiségéről, értékéről és áráról nyújt információt.
A közölt adatok előzetesek.
A műtrágya értékesítés alakulása 
2012 I. negyedévében
A közvetlenül mezőgazdasági termelők részére érté-
kesített műtrágya értéke 2012 I. negyedévében 40 milli-
árd forint  volt,  25 százalékkal  több,  mint  2011 I.  ne-
gyedévében. Az értékesített mennyiség 6 százalékkal, a 
műtrágyaárak 18 százalékkal emelkedtek.
A mezőgazdasági  termelők  2012  I.  negyedévében 
természetes súlyban számolva 430 ezer tonna műtrágyát 
vásároltak, melynek nitrogén-foszfor-kálium (NPK) ha-
tóanyag tartalma 138,1 ezer tonna, az NPK hatóanyag 
megoszlása 83:8:9 volt (1. ábra). Az egy évvel korábbi-
hoz képest,  a  termelők által  vásárolt  összes  műtrágya 
NPK hatóanyag tartalma 6 százalékkal, ezen belül a nit-
rogén hatóanyag 4 százalékkal, a foszfor hatóanyag 21 
százalékkal, a kálium 12 százalékkal emelkedett. 
1. ábra: A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya NPK tartalma (hatóanyagsúly: ezer tonna)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
Természetes súlyban vizsgálva, a közvetlenül mező-
gazdasági termelőknek értékesített 430,1 ezer tonna mű-
trágyából  370,6 ezer tonna egykomponensű, 59,5 ezer 
tonna pedig összetett műtrágya volt. Az egyszerű műtrá-
gya vásárlás 6 százalékkal, az összetett műtrágya vásár-
lás 14 százalékkal bővült. Egyszerű nitrogén műtrágyá-
ból 365,4 ezer, foszfor műtrágyából 1,3 ezer, a kálium 
műtrágyából pedig 3,9 ezer tonna fogyott  2012 I.  ne-
gyedévében (2. ábra). Az egykomponensű foszfor mű-
trágya  mennyisége több mint  kétszerese  az  egy évvel 
korábbinak,  míg  a  nitrogén  és  a  kálium  mennyisége 
egyaránt 6 százalékkal emelkedett. Mint a 2. ábrán lát-
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ható, a vásárolt műtrágya volumene 2010, 2011 és 2012 
első negyedévében hasonló szinten alakult.  A vizsgált 
időszakban vásárolt  műtrágyák  85  százaléka  egyszerű 
nitrogén műtrágya volt, 14 százaléka pedig összetett. 
2. ábra: A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya mennyisége természetes súlyban
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
Hazai árak alakulása
Ahogyan a  tavaszi  időszakban általában lenni  szo-
kott, idén tavasszal is emelkedtek a műtrágya árak. 
Az emelkedés mértéke 2011 I. negyedévéhez képest 
2012 I. negyedévében 17,7 százalék volt. A termeléshez 
felhasznált inputok elemei között ebben az időszakban 
is a műtrágya áremelkedése volt a legerősebb. A vető-
mag  ára  12,9,  a  növényvédő szer  ára  7,4  százalékkal 
nőtt az egy évvel korábbihoz mérten. 
Az árak az előző év utolsó negyedévéhez mérten is 
emelkedtek. Az ammónium nitrát ára 4, a MAS ára 7, a 
nitrosolé 11 százalékkal volt magasabb. A szuperfoszfát 
ára 4 százalékkal mérséklődött, de a kálium-klorid 11, 
az NPK15:15:15 pedig 15 százalékkal drágult. A MAP 
ára kisebb mértékben, 4 százalékkal nőtt 2011 utolsó ne-
gyedévéhez képest.
Műtrágya külkereskedelem 2012. 
január–március
Az eddig ismert külkereskedelmi adatok szerint 2012 
január-márciusában összesen 342 ezer tonna volt az im-
port műtrágya, amelyből 215 ezer tonna volt az egysze-
rű nitrogén, 8 ezer tonna a foszfor, 23 ezer tonna a káli-
um és 97 ezer tonna az összetett műtrágya (5. táblázat). 
A teljes mennyiség csaknem azonos az egy évvel ezelőt-
tivel (+2%), de ezen belül az egyszerű nitrogén műtrá-
gya 10 százalékkal kevesebb volt mint egy éve, míg a 
foszfor volumene(+100 százalékkal), káliumé (+17 szá-
zalékkal),  az  összetett  műtrágyáké  (+30  százalékkal) 
emelkedett 2011 I. negyedévéhez képest. 
Az import összetétele jelentősen változott az egy év-
vel korábbihoz képest. 2012 első három hónapjában az 
egyszerű nitrogén műtrágya csak 63 százalékát tette ki 
az összes behozott mennyiségnek, a 2011 január-márci-
usi 71 százalék helyett, ugyanakkor az összetett részese-
dése a 2011. évi 22-ről 28 %-ra emelkedett 2012-ben.
Az importár mindegyik összetétel esetében lényege-
sen magasabb 2012 első negyedévében, mint egy éve. 
Az egyszerű nitrogén műtrágya importára 11, az egysze-
rű foszfor műtrágya ára átlagosan 57, az egyszerű káli-
um műtrágya átlagára 22%-kal, az összetett (NPK) átla-
gára 18%-kal emelkedett 2011 I. negyedévéhez mérten. 
A műtrágyaexport 2012 első három hónapjában ösz-
szesen 154 ezer tonna volt,  amelyből  138 ezer tonnát 
(90%) tett ki az egyszerű nitrogén, 2 ezer tonnát (1%) az 
egyszerű kálium és 12 ezer tonnát (8%) az összetett mű-
trágya. Az exportra szállított nitrogén műtrágya átlagára 
az importénál sokkal erősebben nőtt, 28%-kal volt ma-
gasabb 2012 I. negyedévében, mint egy éve. A kálium 
exportára az importtal megegyező mértékben 20, az ösz-
szetett műtrágya exportára az importénál jóval erőseb-
ben, 24%-kal emelkedett.
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1. táblázat: Az értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagai 2010 - 2012 I. negyedévébena)
hatóanyagsúly: tonna
Megnevezés 2010. I. 
negyedév 
2011. I. 
negyedév 
2012. I. 
negyedév 
2012/2011 
%
Egyszerű műtrágyák összesen 116 729  106 954  110 945  103,7
Ebből: Nitrogén 114 637  104 707  108 424  103,5
Foszfor 66  117  254  217,0
Kálium 2 026  2 131  2 268  106,4
Összetett műtrágyák összesen 22 212  23 665  27 180  114,8
Ebből: Nitrogén 6 090  6 001  6 621  110,3
Foszfor 8 530  8 935  10 681  119,5
Kálium 7 592  8 729  9 878  113,2
NPK műtrágyák összesen 138 941  130 619  138 125  105,7
Ebből: N (Egyszerű+összetett) 120 727  110 707  115 045  103,9
P (Egyszerű+összetett) 8 596  9 052  10 935  120,8
K (Egyszerű+összetett) 9 618  10 860  12 145  111,8
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
2. táblázat: A nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagok megoszlása 2010 - 2012 I. negyedévébena)
% 
Megnevezés 2010. I. 
negyedév 
2011. I. 
negyedév 
2012. I. 
negyedév 
2012/2011 
%
Egyszerű műtrágyák összesen 84,0 81,9 80,3 98,1
Ebből: Nitrogén 98,2 97,9 97,7 99,8
Foszfor 0,1 0,1 0,2 209,2
Kálium 1,7 2,0 2,0 102,6
Összetett műtrágyák összesen 16,0 18,1 19,7 108,6
Ebből: Nitrogén 27,4 25,4 24,4 96,1
Foszfor 38,4 37,8 39,3 104,1
Kálium 34,2 36,9 36,3 98,5
NPK műtrágyák összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Ebből: N (Egyszerű+összetett) 86,9 84,8 83,3 98,3
P (Egyszerű+összetett) 6,2 6,9 7,9 114,2
K (Egyszerű+összetett) 6,9 8,3 8,8 105,8
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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3. táblázat: A műtrágya értékesítés alakulása természetes súlyban 2010 – 2012 I. negyedévébena) 
természetes súly: tonna
Megnevezés 2010. I. 
negyedév 
2011. I. 
negyedév 
2012. I. 
negyedév 
2012/2011 
%
Egyszerű műtrágyák összesen 384 315  350 184  370 606  105,8  
Ebből: Nitrogén 380 404  345 924  365 408  105,6  
Foszfor 305  583  1 304  223,7  
Kálium 3 605  3 677  3 894  105,9  
Összetett műtrágyák összesen 48 494  52 250  59 531  113,9  
NPK műtrágyák összesen 432 809  402 434  430 136  106,9  
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
4. táblázat: A műtrágya értékesítés alakulása értékben 2010 – 2012 I. negyedévébena) 
millió HUF
Megnevezés 2010. I. 
negyedév 
2011. I. 
negyedév 
2012. I. 
negyedév 
2012/2011 
%
Egyszerű műtrágyák összesen 19 511  25 558  30 737  120,3
Ebből: Nitrogén 19 138  25 156  30 156  119,9
Foszfor 17  36  82  223,4
Kálium 357  366  500  136,4
Összetett műtrágyák összesen 4 512  6 124  8 803  143,7
NPK műtrágyák összesen 24 023  31 682  39 540  124,8
Egyéb nem NPK műtrágya értékesítés összesen 125  134  202  151,0
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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5. táblázat: A műtrágya külkereskedelem volumene 2009-től
természetes súly: ezer tonna
Megnevezés 2009 2010 2011 2011. 1-3. hó 2012. 1-3. hó
IMPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 551 651 552 238 215
Foszfor 8 14 19 4 8
Kálium 44 97 105 20 23
Összetett műtrágyák 150 267 315 74 97
NPK műtrágyák összesen 754 1 029 991 336 342
EXPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 413 546 615 215 138
Foszfor 1 0 0 0 2
Kálium 10 6 6 2 2
Összetett műtrágyák 31 29 39 15 12
NPK műtrágyák összesen 455 581 659 233 154
Forrás: KSH
6. táblázat: A műtrágya külkereskedelem értékben 2009-től
milliárd HUF
Megnevezés 2009 2010 2011 2011. 1-3. hó 2012. 1-3. hó
IMPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 28,9 32,7 37,2 15,7 15,6
Foszfor 0,7 0,8 1,0 0,2 0,6
Kálium 5,2 7,0 9,6 1,7 2,4
Összetett műtrágyák 14,9 24,3 36,4 8,1 12,5
NPK műtrágyák összesen 49,8 64,8 84,3 25,7 31,1
EXPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 18,9 27,8 43,5 14,5 11,8
Foszfor 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
Kálium 1,3 0,6 0,6 0,2 0,3
Összetett műtrágyák 3,6 3,5 5,2 2,0 1,9
NPK műtrágyák összesen 24,0 31,9 49,3 16,7 14,2
Forrás: KSH
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7. táblázat: A fontosabb egyszerű műtrágyáka) értékesítése 2012 I. negyedévében
Megnevezés
Hatóanyag
tartalom 
%
Természetes 
súly 
tonna
Hatóanyag súly
tonna
Érték folyóáron 
(ÁFA nélkül)
millió HUF
ÁFA nélküli
átlagár
ezer HUF/tonna
Nitrogén műtrágyák összesen 365 408   108 424   30 156   83   
Ammóniumnitrát, szemcsés 34 77 952   26 504   7 115   91   
Kalcium nitrát 15,5 102   16   11   113   
Karbamid 46 20 219   9 301   2 322   115   
Mészammónsalétrom 27 213 177   57 558   16 731   79   
Nitrosol 30 3 679   1 104   264   72   
Nitrosol 28 23 056   6 456   1 568   68   
Egyéb nitrogén műtrágya 27 223   7 486   2 144   79   
     ebből a nagyobb volumenben/értékben forgalmazott műtrágyák
Ammóniumnitrát 32-33% 32-33 95   31   9   97   
DAM 30 4 451   1 335   307   69   
Sulfammo 30 413   124   69   167   
NS 26% 26 5 982   1 555   507   85   
Fertisol 23 23 6 134   1 411   389   63   
Ammóniumszulfát 2 20,5 43   9   3   62   
Foszfor műtrágyák összesen 1 304   254   82   63   
Szuperfoszfát 18-20,5 1 229   244   74   60   
Egyéb foszfáttartalmú műtrágyák 75   9   8   103   
Kálium műtrágyák összesen 3 894   2 268   500   128   
Kálium-klorid 60 3 257   1 954   418   128   
Egyéb kálium műtrágyák 637   314   82   129   
     ebből a nagyobb volumenben/értékben forgalmazott műtrágyák 
Kálium-szulfát 50 3 894   2 268   500   128   
Patent-káli 30 3 257   1 954   418   128   
Korn-káli 40 637   314   82   129   
Összetett műtrágyák összesen 59 531   27 180   8 803   148   
Egyszerű és összetett műtrágyák összesen 430 136   138 125   39 540   
Egyéb, nem NPK műtrágyák összesen 202  
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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8. táblázat: A fontosabb összetett műtrágyák értékesítése 2012 I. negyedévében a)
A termék összetétele % Természetes súly
tonna
Hatóanyag súly 
tonna
Érték eladási 
áron 
ÁFA nélkül
millió HUF
ÁFA nélküli 
átlagár
ezer 
HUF/tonnaN P K N P K
Összetett műtrágyák összesen 59 531   6 621   10 681   9 878   8 803   148   
8 30 - 790   63   237   -   149   189   
10 46 - 19   2   9   -   3   167   
11 53 - 1 208   133   640   -   208   172   
15 20 - 1 071   161   214   -   188   176   
15 25 - 146   22   37   -   21   146   
18 46 - 192   35   88   -   33   173   
20 10 - 121   24   12   -   14   117   
20 15 - 56   11   8   -   7   129   
20 20 - 299   60   60   -   42   139   
- 10 24,5 376   -   38   92   35   94   
- 10 28 621   -   62   174   72   116   
13 - 46 29   4   -   13   8   294   
4 17 30 1 003   40   170   301   145   145   
5 10 22 497   25   50   109   77   154   
5 15 30 191   10   29   57   25   129   
6 12 24 505   30   61   121   72   143   
6 20 30 159   10   32   48   26   165   
6 20 30 117   7   23   35   18   151   
6 26 30 48   3   12   14   8   167   
7 12 25 95   7   11   24   15   159   
7 20 28 1 724   121   345   483   308   178   
8 12 25 504   40   61   126   68   136   
8 14 16 618   49   87   99   116   188   
8 20 30 1 396   112   279   419   226   162   
8 21 21 1 508   121   317   317   226   150   
8 24 24 1 066   85   256   256   189   177   
8 24 24 6 958   557   1 670   1 670   1 159   167   
10 10 20 219   22   22   44   30   139   
10 20 10 469   47   94   47   60   129   
11 11 21 82   9   9   17   16   199   
11 22 16 7   1   1   1   1   128   
13 13 21 345   45   45   72   58   170   
15 10 10 176   26   18   18   21   119   
15 15 15 17 314   2 597   2 597   2 597   2 248   130   
16 9 14 111   18   10   16   14   128   
16 12 14 1 104   177   132   155   139   126   
16 27 7 1 357   217   366   95   243   179   
22 7 7 26   6   2   2   4   156   
Egyéb, összetett műtrágyák összesen 17 006   1 728   2 578   2 457   2 507   147   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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